Cafe Jaffa by unknown
48 Gloucester Street 
Boston, MA 02115 
Hours: MONDAY-THURSDAY 11:00 A.M.- 10:30 P.M. 
FR\DAY-SATURDAY 11:00 A.M.-11:00 P.M. 
SUNDAY 12:00 P.M.- 10:00 P.M. 
Phone: 536-0230 
We prepare all our items on the premises with only the freshest vegetables and choicest 
cuts of meat. Our ingredients are always wholesome and natural, and we never use 
additives or preservatives. 
No substitutions. 
15% service not included. 
Catering available. 
No personal checks accepted. 
All major credit cards accepted. 
$10.00 credit card minimum requested. 
APPETIZERS 
Homemade traditional favorites served with pita bread. 
HOUMUS .................................................................................................................................................................. $4.95 
A earthy blend of ground chick peas, specially seasoned. 
TAHINI ························································································································································ $4.95 A savory dip of creamy pureed sesame seeds, garlic, lemon juice and spices. 
BABA GHANOUSB ................................................................................................................................................... $4.95 
An exotic dish of smoked eggplant blended with sesame dressing, onions and spices. 
TABOULI .................................................................................................................................................................. $4.95 
Fresh minced scallions, parsley and tomatoes combined with cracked wheat, lemon juice, olive oil, mint 
and special seasonings. 
GRAPE LEAVES ....................................................................................................................................................... $4.95 
Vine leaves filled with white rice and spices marinated in olive oil and lemon juice. 
MosAic PLATE A Vegetarian's Delight ................................................................................................................ $6.75 
Houmus, Tahini, and Baba Ghanoush. Serves two. 
~~~~~~~~~~ 
POTATO BOUREKAS Cafe Jaffa Style (2) .............................................................................................................. $3.95 
Mashed potatoes with fried onions and spices, wrapped in dough and baked to a golden brown. 
~~~~~~~~~~ 
SIZZLING KABOB ENTREES 
All kabobs served sizzling from the open flame grill, with Greek salad, rice pilaf, sesame tahini dressing 
and pita bread on the side. 
CmcKEN KABOB PLATE ....................................................................................................................................... $9.95 
Tasty pieces of marinated chicken, grilled with peppers, and onions. 
Smsu KABOB PLATE .......................................... : .................................................................................................. $9.95 
Beef kabobs marinated in Middle Eastern spices, grilled with peppers and onions. 
LAMB KABOB PLATE ........................•.•...............................•..•.........................................•........................ $10.50 
Lamb kabobs marinated in Middle Eastern spices, grilled with peppers and onions. 
MIXED KABOB PLATE ...........•...............................................................................•.................................. $11.50 
Combination of lamb, beef and chicken kabobs, grilled with peppers and onions. 
MIXED KABoB PLATE FOR Two .•....•...................................................•.....................................•........•.... $20.95 
MIDDLE EASTERN ENTREES 
All served with Greek salad, rice pilaf, sesame tahini dressing and pita bread on the side. 
CmcKEN ScHNITZEL ........••..•.•....•..........•.......................•..................•.•....•...............•.....•.......................... $9.95 
Tender boneless breast of chicken breaded and fried in 100% pure vegetable oil. 
CmcKEN OR LAMBIBEEF ScBWARMA ................................................................................................................ $9.95 
Delicious combination of chicken or lamb/beef and spices roasted on our open rotisserie. 
LAMB CHOPS (2) ................................................................................................................................................... $10.75 
Spiced just right and grilled to perfection. 
COMBINATION SCBWARMA ................................................................................................................................ $10.75 
Tasty combination of lamb/beef and chicken with spices roasted on tJur open rotisserie. 
STUFFED PEPPERS .................................................................................................................................................. $9.95 
Two fresh green peppers halves filled with seasoned ground beef and rice in a tangy tomato sauce. 
STUFFED CABBAGE (2) ·········································································································································· $9.95 
Cabbage leaves filled with seasoned ground beef and rice in a tangy tomato sauce. 
SmsBLIK ................................................................................................................................................................. $9.50 
Spicy ground beef patties with peppers and onions grilled over an open flame. 
CAFE JAFFA FEAST FOR Two ............................................................................................................................. $19.95 
Falafel, houmus, baba ghanoush, chicken and lamb/beef schwarma, Greek salad and pita bread. 
Served with a bottle of Estrella Wine ...... $32.00 Served with a bottle of Golan Wine ..................... $36.00 
########## 
FALAFEL PLATE··································································································································· .................. $8.50 
DelightfUlly spiced ground chick pea and vegetable mixture, deep fried in 100% pure vegetable oil 
and served on top of a large Greek salad, with sesame tahini dressing and pita bread. 
HOUMUS PLATE····················································································································································· $7.95 
Plate of houmus served with a Greek salad, sesame tahini dressing and pita bread. 
BABA GHANOUSB PLATE ...................................................................................................................................... $7.95 
Plate of baba ghanoush served with a Greek salad, sesame tahini dressing and pita bread. 
GRAPE LEAVES ....................................................................................................................................................... $8.50 
Plate of grape leaves served on a large Greek salad, with sesame tahini dressing and pita bread. 
STEAK TIPS PLATE ................................................................................................................................................. $9.95 
Spiced steak tips grilled over an open flame, served with rice pilaf or French fries and a Greek salad 
HAMBURGER PLATE (1/4 lb.) ............................................................................................................................... $6.50 
Served on bu/kie roll with lettuce and tomato, French fries and a garden salad. · 
COMBINATION PLATES 
FALAFEL& HoUMUsPLATE ................................................................................................................................ $9.95 
HOUMUS & GRAPE LEAVES PLATE ........................ : ............................................................................................ $9.95 
FALAFEL & BABA GBANOUSB PLATE ................................................................................................................. $9.95 
FALAFEL, BABA GHANOUSB & HOUMUS PLATE ............................................................................................. $10.95 
MIDDLE EASTERN SANDWICHES 
All are wrapped in pita bread with fresh vegetables and sesame tahini dressing. 
FALAFEL .................................................................. ~ ............................................................................................... $4.75 
Spiced chick pea and vegetable mixture deep fried in 100% pure vegetable oil. 
HoUMUs .................................................................................................................................................................. $4.75 
A creamy blend of ground chick peas, specially seasoned. 
CmcKEN KABOB .................................................................................................................................................... $5.25 
Tasty pieces of marinated chicken grilled to perfection. 
CmcKEN ScHNITZEL ............................................................................................................................................ $5.25 
Tender, seasoned breast of chicken fried in 100% pure vegetable oil. 
SCBWARMA Chicken or Lamb/Beef ........................................................................................................................ $5.50 
Combination of chicken or lamb/beef and spices roasted on our open rotisserie. 
Smsu KABOB ........................................................................................................................................................ $5.25 
Grilled beef kabobs marinated with Middle Eastern spices. • 
LAMB KABOB .......................................................................................................................................................... $5.75 
Grilled lamb kabobs mari1Jated with Middle Eastern spices. 
MIXED KABOB ........................................................................................................................................................ $6.75 
Combination of chicken, lamb, and beef kabobs. 
SmsBLIK ................................................................................................................................................................. $5.00 
Spicy ground beef patties grilled over an open flame. 
BABA GHANOUSH ........... : ....................................................................................................................................... $4.75 
Smoked eggplant blended with onions and spices. 
GRAPE LEAVES ....................................................................................................................................................... $4.75 
Vine leaves filled with white rice and spices marinated with olive oil and lemon juice. 
COMBINATION MIDDLE EASTERN SANDWICHES 
FALAFEL & HOUMUS ................................................................................................................................................ $5.75 
FALAFEL & BABA GHANOUSB ································································································································ $5.75 
FALAFEL, BABA GHANOUSB, HOUMUS .................................................................................................................. $6.25 
GRAPE LEAVES & HoUMUs ..................................................................................................................................... $5.75 
CmcKEN KABOB & HoUMUs ................................................................................................................................. $6.25 
Smsu KABOB & HoUMUs ....................................................................................................................................... $6.25 
LAMB KABOB & HOUMUS ....................................................................................................................................... $6.75 
Scuw ARMA & HoUMUs ........................................................................................................................................... $6.50 
SmsBLIK & HoUMUs ............................................................................................................................................... $6.00 
Scuw ARMA CoMBo (Chicken & Lamb/Beet) ............................................................................................................ $6.50 
ScBW ARMA COMBO (Chicken & Lamb/Beet) & HOUMUS ...................................................................................... $6.95 
1111111111 
SELECTIONS FROM THE SEA 
SwoRDFisH ....................................................................................•..................................................................... $12.95 
Grilled swordfish fillet, topped with our Mediterranean sauce. Served with a Greek salad, rice pilaf and pita. 
TUNA KABOBS ...................................................................................................................................................... $12.95 
Chunks of tuna fillet marinated and grilled. Served with a Greek salad, rice pilaf and pita. 
1111111111 
SALADS 
All served with pita bread and choice oflta1ian, Sesame Tahini or Greek dressing. 
GARDEN SALAD ...................................................................................................................................................... $4.50 
Delightful variety of fresh vegetables. 
GREEK SALAD ............................................................................................................. Large $4.95 Small $4.00 
A medley of garden fresh vegetables with feta cheese and olives. 
MEDITERRANEAN SALAD ...................................................................................................................................... $5.25 
Finely chopped garden vegetables marinated in oil, lemon juice and spices. 
TABOULI SALAD ..................................................................................................................................................... $5.25 
Fresh minced scallions, parsley and tomatoes combined with cracked wheat, lemon juice, olive oil, mint 
and special seasonings. 
CmcKEN KABoB SALAD ....................................................................................................................................... $7.95 
Chicken Kabob served on top of a Greek Salad. 
Scuw ARMA SALAD ................................................................................................................................................ $8.25 
Choice of Chicken or Lamb/Beef Schwarma served on top of a Greek Salad. 
SoUP served in season ..................................................................................................................................... : ....... $3.00 
SANDWICHES 
HAMBURGER (114 lb.) on a bulkie roll with lettuce and tomato ................................................................................ $4.00 
CHEESEBURGER (114 lb.) on a bulkie roll with lettuce and tomato .......................................................................... $4.25 
CHEDDAR BURGER (6 oz.) on a bulkie roll with cheddar cheese, lettuce and tomato ............................................. $4.75 
TUNA SALAD ROLLUP with lettuce and tomato, wrapped in pita bread . ................................................................. $4.50 
HAMBURGER ROLL UP with lettuce, tomato and sesame tahini dressing wrapped in pita bread .............................. $4.25 
GREEK SALAD ROLLUP our Greek salad wrapped in pita bread . ........................................................................... $4.25 
T ABOULI ROLL UP our tabouli salad wrapped in pita bread .................................................................................... $4.50 
GARDEN ROLLUP our garden salad wrapped in pita bread ..................................................................................... $4.00 
STEAK TIPS on a bulkie roll with lettuce and tomato ............................................................................................... $5.50 
STEAK ROLL UP with lettuce, tomato and sesame tahini dressing wrapped in pita bread ......................................... $5.75 
STEAK & HoUMUS RoLLUP with lettuce, tomato and sesame tahini dressing wrapped in pita bread .................... $6.75 
Add Cheese OR Mushrooms ......................................................................................................................... ; .............. $.50 
Add Cheese AND Mushrooms ...................................................................................................................................... $.75 
SIDE ORDERS 
FRENCH FRIES fried in 100% pure vegetable oil .................................................................................................... $2.25 
RICE PILAF ............................................................................................................................................................. $1.85 
PICKLES ......................................................................................................................... .............................. : ........... $2.25 
PITA BREAD .............................................................................................................................................................. $.35 
FALAFEL BALLS OR GRAPE LEAVES .............................................................................................................. each $.95 
BEVERAGES DESSERTS 
COFFEEffEA .................................................. $1.50 CHEESE CAKE ................................................ $3.25 
MILK ............................................................... $1.50 CARROT CAKE ............................................... $3.25 
JUICE Orange or Apple ................................... $1.50 CHOCOLATE CAKE ........................................ $3.25 
FRESH CARROT JUICE .................................. $2.25 BAKLAVA ........................................................ $1.90 
SODA ............................................................... $1.55 
TURKISH COFFEE .......................................... $2.25 
ESPRESSO or CAPPUCCINO available 
Beer and Wine Available 
